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Главной проблемой при производстве сульфата аммония является 
нарушение технологического процесса. Разработка автоматизированной 
подсистемы контроля и управления технологическим процессом произ-
водства сульфата аммония является одной из ключевых систем, которое 
обеспечивает постоянный контроль над технологическим процессом. 
Цель работы – разработка автоматизированной подсистемы контроля и 
управления технологическим процессом производства сульфата аммо-
ния. 
Задачи: 
- проанализировать процесс производства сульфата аммония; 
- построить структурную схему разрабатываемой подсистемы; 
провести выбор оборудования, которое будет использоваться в 
разрабатываемой подсистеме; 
построить принципиальную схему и алгоритм работы 
разрабатываемой подсистемы; 
- произвести расчёт метрологических характеристик подсистемы. 
Новизной проекта является предложенное автором решение о со-
здании новой автоматизированной подсистемы контроля и управления 
технологическим процессом производства сульфата аммония. Выбран-
ный автором дипломного проекта метод автоматизации и подобранное 
современное оборудование обеспечивает точный и своевременный кон-
троль над ходом технологического процесса. 
В основной части работы проведен анализ методов и средств кон-
троля и управления. Проведён анализ и выявлены примущества и недо-
статки существующих методов контроля температуры, давления и кон-
центрации. Разработана структурная схема автоматизированой подси-
стемы. Разрабтаны технические требования к подсистеме, произведен 
выбор оборудования, разработана принципиальная схема и алгоритм 
работы подсистемы .Рассмотрены вопросы охраны труда, экологии, 
проведен расчет погрешности и экономической эффективности. 
  
